






























































































␒ྕ ᫬㛫 カ⦎㐍⾜ カ⦎㡯┠ カ⦎ෆᐜ






























































































































































































































ᛂ 㸪࠙ࠚ ⅏ᐖ᫬ࡢ་⒪⪅ࡢᙺ๭࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ໬ 㸪ࠚ
࠙་⒪ᚑ஦⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࣭⮬ぬ 㸪࠙ࠚ カ
⦎ࡢ㝈⏺࡜ㄢ㢟ࠚࡢ࡜࠸࠺㸲ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵ࡍ
ࡿᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୗ࡟㸪ྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡜Ꮫ⩦ຠᯝ࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸯㸧࠙ ㈇യ⪅ࡢឤ᝟࡜་⒪⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑐᛂࠚ
Ꮫ⏕ࡣ⮫ሙឤࢆࡶࡕ࠶ࢃࡏࡓ⎔ቃୗ࡛㈇യ⪅ᙺࢆ
య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪୙Ᏻࡸᜍᛧ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟௦⾲ࡉࢀ
ࡿ㸺ᩆຓࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢẼᣢࡕ㸼ࢆᐇ㝿࡟ឤࡌ㸪ᩆຓ
ࡍࡿഃࡢኌ᥃ࡅ࡞࡝࡟ࡼࡾ୙Ᏻࡀ㍍ῶࡋࡓ㸪Ᏻᚰࡋ
ࡓ࡜࠸࠺య㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁឤࡌࡓẼᣢࡕࢆ
ᇶ࡟㸪⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟㈇യ⪅ࡀయ㦂ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿẼ
ᣢࡕࢆ㢮᥎ࡋ㸪㸺㈇യ⪅࡟ᑐࡍࡿᚰࡢࢣ࢔ࡢ㔜せᛶ㸼
࡟ࡘ࠸࡚グࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⅏
ᐖ᫬ࡢカ⦎࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢᏛࡧ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ 㻞㸫㻡㸧
࡜➢ྜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ཧຍᏛ⏕
ࡣᮏカ⦎ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡲ࡛࡟₇⩦⛉┠➼ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸
࡚ᝈ⪅ᙺ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᙺ๭ࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡋࡓࡾ㸪⮫
ᆅᐇ⩦࡛┳ㆤࡢᑐ㇟⪅࡜࡞ࡿ᪉ࡢᚰ᝟ࢆὝᐹࡋ᥼ຓ
ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝Ꮫ⩦ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
௒ᅇ㸪⮫ሙឤࢆࡶࡕ࠶ࢃࡏࡓ⎔ቃୗ࡛⮬ࡽࡢయࢆ㏻
ࡋ࡚య㦂ࡋឤࡌࡓ㈇യ⪅ࡢẼᣢࡕࢆᇶ࡟㸪ᐇ㝿࡟᥼
ຓࡍࡿ❧ሙ࡟࡞ࡗࡓ㝿࡟ά࠿ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࠋ
㸰㸧࠙ ⅏ᐖ᫬ࡢ་⒪⪅ࡢᙺ๭࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ໬ࠚ
㸲ᖺ㛫ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡛Ꮫ⏕ࡀ་⒪⪅࡟᥋ࡍ
ࡿᶵ఍ࡣ୺࡜ࡋ࡚㏻ᖖࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ≉ูබ₇᫬ࡸ
⮫ᆅᐇ⩦᫬࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪᭱ࡶከࡃ᥋ࡍࡿ⮫ᆅᐇ
⩦᫬࡛ࡶ㸪┳ㆤᖌ௨እࡢ⫋✀ࡢ᪉࡜᥋ࡍࡿᶵ఍ࡣࡑ
ࢀ࡯࡝ከࡃ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚㸪⥭ᛴࢆせࡍࡿሙ㠃࡟㐼㐝
ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂ࢆᣢࡕྜࢃ
ࡏ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡜ඹ࡟ᮏカ⦎࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ᶵ㛵㸪
⫋✀ࡢ᪉ࡀ㸪⥭ᛴሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋཧຍࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
Ꮫ⏕ࡣᵝࠎ࡞⫋✀ࡢ᪉ࡀඹ㏻ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟༠ാࡍ
ࡿሙ㠃ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ
㸺⅏ᐖ᫬ࢺࣜ࢔࣮ࢪᐇ᪋ࡢព⩏࣭ព࿡㸼ࡸ㸺⅏ᐖ་⒪
ࡢᙺ๭ࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬㸼㸪㸺⅏ᐖ་⒪ࢳ࣮࣒ࡢ㐃ᦠ㸼
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࢆࡵࡄࡽࡍᶵ఍࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ㝿࡟኱つᶍ࡞⅏ᐖࢆయ㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪ᮘୖࡢᏛ⩦ࡔࡅ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢ⅏ᐖ⌧
ሙࡢᵝᏊࡸࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀࡿ་⒪㸪ᵝࠎ࡞⫋✀㛫࡟࠾
ࡅࡿ㐃ᦠ࡞࡝ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡢ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡢᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡸᩍ⫱᪉ἲࢆ
㛤Ⓨ᳨࣭ウࡍࡿᇶ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸧࠙ ་⒪ᚑ஦⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼࣭⮬ぬࠚ
ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ࠙㈇യ⪅ࡢឤ᝟࡜་⒪⪅࡜ࡋ࡚
ࡢᑐᛂࠚ࡛ᐇయ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚Ӑࡦ࡜ࡾ࡛
ࡶከࡃࡢேࡢ࿨ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡓӑ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻ࡟௦
⾲ࡉࢀࡿ㸺་⒪ᚑ஦⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼㸼
ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
㸺࿨ࢆᏲࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࣭࠶ࡇࡀࢀ㸼ࡢ
ࢥ࣮ࢻ࠿ࡽ㸪ᐇ㝿࡟ᵝࠎ࡞⫋✀ࡢ᪉ࡀ༠ാࡍࡿᵝᏊ
ࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩘ࠿᭶ᚋ࡟㏕ࡗࡓ⮬ศ
⮬㌟ࡢ་⒪ᚑ஦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡸ᪉ྥᛶ࡜࠸ࡗ
ࡓ⫋ᴗព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜᥎
 ࡉࢀࡿࠋ
㸲㸧࠙ カ⦎ࡢ㝈⏺࡜ㄢ㢟ࠚ
ࡇࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ㸺カ⦎ࡢ㝈⏺㸼
ࡢӐ௒ᅇࡢカ⦎ࡣ≀ရࡸ㐃ᦠ࡞࡝ࡶタᐃࡀࡋࡗ࠿ࡾ
࠶ࡾ㸪᝿ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓӑ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻ࡟࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿ࡢ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ᝿ᐃእࡢࡇ࡜ࡀᙜࡓࡾ๓
ࡢࡼ࠺࡟㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓពぢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ӑカ⦎ࡣ࠶ࡃࡲ࡛カ⦎࡛ࡋ࠿࡞ࡃ㸪
㝈⏺ࡀ࠶ࡿカ⦎ࡢ୰࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜
ศ࠿ࡗࡓӑ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪カ⦎࡜
࠸࠺୍✀ࡢయ㦂ࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀࡓពぢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ☜࠿
࡟㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟カ⦎ࡣ᝿ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ෆ⸨➼ࡀ᪂₲┴୰㉺ᆅ
㟈࡟࠾ࡅࡿྛ✀ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚㸪⅏ᐖ᫬࡟ࡣ
ⓙࡀ࠸ࡽ࠸ࡽࡋẅẼ❧ࡗࡓ㞺ᅖẼ࡜࡞ࡿࠋᩆᛴ㝲࠿
ࡽࡢ࣍ࢵࢺࣛ࢖ࣥࡶ㏻ࡌࡎ㸪㐃⤡࡞ࡋ࡟യ⑓⪅ࡀᩆ
㻔㻠㻞㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻝㻥㻘㻌㻞㻜㻝㻡
ᛴ㌴࡛㐠ࡤࢀ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢ᫬࡟࠶࠺ࢇࡢ࿧྾࡛ࡢയ
⑓⪅ࡢཷࡅΏࡋࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣᩆᛴ㝲࡜ࡢ㢦ࡢぢ࠼ࡿ
㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㻢㸧ࡼ࠺࡟㸪ᖹ᫬ࡸ᝿
ᐃෆ࡛࠶ࡿカ⦎㐣⛬ࡢ୰࡛࠾஫࠸ࡢ㛵ಀᛶࡀᵓ⠏ࡉ
ࢀ㸪ࡇࡢ㛵ಀᛶࡀ⅏ᐖ᫬ࡸ⥭ᛴ᫬࡟ᙺ❧ࡘྍ⬟ᛶࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪カ⦎࡟ࡣࡑࡢᡭ㡰ࡢ☜ㄆ࣭ᢕᥱ
࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ㐣⛬
࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஫࠸ࡢ㛵ಀᛶࡢᙧᡂ࡜࠸
࠺㠃࡛ࡣ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᵝࠎ
࡞ᙺ๭ࢆᣢࡘ㞟ᅋ࡛ࡢカ⦎ࢆ⾜࠺┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ୖグ
ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ྜ࠸ࡶᏛ⏕࡟ఏ࠼࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
௒ᅇ㸪㉁ၥ⣬ࡢᅇ཰⋡ࡀ 㻠㻡㸣࡟␃ࡲࡾ㸪カ⦎࡟ཧ
ຍࡋࡓ඲࡚ࡢᏛ⏕ࡢᏛࡧࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡢࡣ୙ྍ⬟࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮫ሙឤࢆࡶࡕ࠶ࢃࡏ
ࡓカ⦎࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛㸪カ⦎ࡲ࡛✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ
Ꮫ⩦ࢆᇶ࡟㸪ᩆຓࢆᚅࡘ㈇യ⪅ࡢᚰቃࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ
࡜ࡢ㔜せᛶࡸ௚⫋✀ࡢ㐃ᦠ㸪༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ㸪
⌧ᅾ࠶ࡿ࠸ࡣ௒ᚋࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿ
ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡾ㸪┳ㆤᏛ⏕࡜ࡋ࡚⅏ᐖ┳ㆤ࡟ᑐࡍࡿ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿࡢ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
௒ᅇ㸪ᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀ㧗㏿⯪᪑ᐈ㞟ᅋ஦ᨾᑐ⟇カ
⦎࡟㈇യ⪅ᙺ࡛ཧຍࡍࡿᶵ఍ࢆᚓ㸪⤖ᯝ㸪ᮘୖࡢᏛ
⩦࡛ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᏛࡧࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 㻝㻥ᖺᗘ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ẖᖺ㸪Ꮫ
⩦ຠᯝࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ᩆᛴ࠾ࡼࡧ⅏ᐖカ
⦎࡟ཧຍࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⸃ᦶᕝෆᕷ࡟
ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
㻝㸧ࠕ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠉෆ㛶ᗓ ࠖࠉ㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻤㻚
㼏㼍㼛㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼡㼞㼢㼑㼥㻛㼔㻞㻡㻛㼔㻞㻡㻙㼎㼛㼡㼟㼍㼕㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘
㻞㸧ᒾ⃝៞Ꮚ㸪ᮌὠ⏤⨾Ꮚ㸪ᑠụၨྖ㸸⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ
ᝈ⪅ཷධカ⦎࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢᶍᨃᝈ⪅య㦂࠿ࡽ
ࡢᏛࡧࡢศᯒ㸦➨ 㻞ሗ㸧㸬⮬⾨㝲ᮐᖠ⑓㝔◊✲ᖺሗ
㻠㻣ᕳ㸪㻡㻟㻙㻡㻣㸪㻞㻜㻜㻤
㻟㸧⇃㇂ஂᏊ㸪⻆ྡࡁ࠼㸸┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖ
┳ㆤᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠉ⥲ྜ⑓㝔ࡢ⅏ᐖカ⦎࡟ཧ
ຍࡋࡓᏛ⏕ࡢᏛࡧ࠿ࡽ㸬᪥ᮏ⅏ᐖ┳ㆤᏛ఍ㄅ 㻤ᕳ 㻟
ྕ㸪㻟㻝㻙㻟㻥㸪㻞㻜㻜㻣
㻠㸧ụ⏣ᬛᏊ㸪ᮡᒣᜨᏊ㸪௚㸰ྡ㸸⅏ᐖࢺࣜ࢔࣮ࢪ₇
⩦࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤᏛ⏕ࡢయ㦂࠿ࡽࡳࡓᏛ⩦ຠᯝ㸬⚄
ዉᕝ┴❧ࡼࡇࡣࡲ┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ⣖せ 㻠ྕ㸪㻟㻢㻙㻠㻠㸪
㻞㻜㻜㻤
㻡㸧໭ᮧ㻌⨾✑Ꮚ 㻘㻌ᇛෆ㻌㈗௦⨾㸸┳ㆤᏛ⏕ࡢ㜵⅏⥲ྜ
カ⦎ཧຍࢆྲྀࡾධࢀࡓ⅏ᐖ┳ㆤᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࠉ་⒪
ᩆㆤカ⦎ཧຍᚋࡢᏛࡧ㸬᪥ᮏ┳ㆤᏛ఍ㄽᩥ㞟ࠉ┳
ㆤ⥲ྜ 㻠㻝ྕ㸪㻌㻤㻤㻙㻥㻜㸪㻞㻜㻝㻝
㻢㸧ෆ⸨㻌୓◁ᩥ㸪ᖹ㔝㻌⨾ᶞᏊ㸸⅏ᐖ᫬࡟ಖ೺་⒪ᚑ
஦⪅ࡣఱࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࠉ̿ᮇᚅ࡜⌧ᐇࡢ 㻳㼍㼜㸫ࠉ⅏
ᐖ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢᙺ๭㸬ಖ೺་⒪⛉Ꮫ㻌㻔㻝㻟㻠㻣㻙㻢㻠㻡㻥㻕㻡㻣
ᕳ 㻟ྕ㸪㻞㻜㻢㻙㻞㻝㻞㸪㻞㻜㻜㻤
